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APLIKASI ADMINISTRASI BERBASIS ANDROID DAN WEB 
(STUDI KASUS BENGKEL BUBUT FAJAR TEKNIK) 
 
Bima Azis Kuncoro .W¹., Ahmad Riyadi.S.Si, M.Kom², SetiaWardani M.Kom³ 
ABSTRAK 
 
Bima Azis Kuncoro .W.,Aplikasi Administrasi Berbasis Android Dan Web. Fakultas Teknik 
Universitas PGRI Yogyakarta, Januari 2016. 
 
Pengelolaan administrasi yang berjalan di Bengkel Bubut Fajar Teknik masih manual, 
sedangkan data administrasi yang ada sangat banyak. Resiko kehilangan data administrasinya 
tinggi karena data yang ada hanya berupa arsip dan nota. Pelayanan jasa kepada pelanggan 
menjadi kurang maksimal. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis dan merancang aplikasi 
administrasi. Kemudian membangun dan mengimplementasikannya pada Bengkel Bubut 
Fajar Teknik. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah data administrasi dan berjalan pada 
web dan Android. Aplikasi pada web (server) digunakan untuk melihat, mencari, menambah, 
mengubah dan menghapus data bengkel, transaksi, dan laporan. Aplikasi pada Android 
(client) hanya digunakan oleh pemilik sebagai penampil data bengkel, transaksi, dan laporan. 
 Hasil yang didapat adalah sebuah aplikasi administrasi yang dapat memudahkan 
Bengkel Bubut Fajar Teknik dalam mengelola data administrasinya. Sehingga resiko 
kehilangan data berkurang dan meningkatkan kualitas pelayanan jasa kepada pelanggan. 
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ADMINISTRATION APPLICATION BASED ON ANDROID AND WEB 
(CASE STUDY OF FAJAR TEKNIK MACHINE SHOP) 
 
Bima Azis Kuncoro .W¹., Ahmad RiyadiS.Si, M.Kom², SetyaWardani M.Kom³ 
ABSTRACT 
Bima Azis Kuncoro .W.,Administration ApplicationBased On Android And Web (Case Study 
OfFajarTeknik Machine Shop). Engineering Faculty Of PGRI University Of Yogyakarta, 
Januari 2016. 
 
Administration system that runs at Fajar Teknik Machine Shop is still manual, while 
its has very much data. risk of data loss due to dataadministration is high,because they are 
only in the form of records and notes. The quality ofcostumerservicesis going to be less than 
maximum. 
The research was done by analyzing and designing administration application. 
Then,it was built and implemented at Fajar Teknik. The application was used to process the 
administrationdata and work on web and Android. Web application (server) was used to 
view, search, add, modify and delete master data, transactions, and reports. Android 
Application (client) was only used by the owner as data, transactions and report viewer. 
The result  was an application that could facilitate Fajar Teknik Machine Shop in 
managing data administration data. So, the risk of data loss was reduced.moreover improved 
it  the quality of service to customers. 
 
Key Words: Administration, Application, Web, Android, Machine Shop. 
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